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宇 宙 に 夢 を 広 げ た い
柳 瀬 英 俊
僕 は 幼 い こ ろ か ら 、 星 の 美 し さ に 魅 せ ら れ て い
た 。 近 く の 小 高 い 山 に 登 っ て 夏 祭 り の 花 火 を 楽 し
ん だ 後 、 な ご り お し さ に 再 び 夜 空 を 見 上 げ る と 、
今 ま で 花 火 の 光 に 消 さ れ て 気 付 か な か っ た た く さ
ん の 星 が 輝 い て い た 。 こ の 時 、 あ の 奥 の 深 い 星 の
美 し さ に ひ き つ け ら れ 、 空 は 、 ど こ ま で 広 が っ て
い る の だ ろ う か と 、 宇 宙 の 神 秘 性 を 思 っ た 。 さ ら
に 地 球 の 外 の 世 界 の こ と を 想 像 し て 、 宇 宙 の こ と
に 触 れ て み た い と い う 気 持 ち が 次 第 に ふ く ら ん だ 。
科 学 文 化 セ ン タ ー の プ ラ ネ タ リ ウ ム に 行 く の も
我 が 家 の 季 節 ご と の 行 事 に な っ た 。 最 初 に 行 っ た
の は 、 小 学 生 の 時 だ っ た 。 そ の 時 、 星 や 星 座 の 名
前 だ け で な く 、 星 に も 一 生 が あ り 、 星 も 生 ま れ て
だ ん だ ん 年 を と っ て 死 ん で い く と い う こ と を 初 め
て 知 っ て 驚 い た も の だ 。
そ れ か ら 父 に 図 鑑 を 買 っ て も ら っ て 読 ん で み る
と 、 星 だ け で な く 宇 宙 に も ビ ッ グ ・ バ ン と い う 始
ま り が あ っ て 、 今 、 僕 達 の 宇 宙 は ど ん ど ん 膨 張 し
て 大 き く な っ て い る こ と が わ か っ た 。 ま た 、 宇 宙
に は 何 億 光 年 と か 大 き す ぎ て 想 像 も つ か な い よ う
な 広 が り が あ り 、 プ ラ ッ ク ホ ー ル の よ う に 得 体 の
知 れ な い 部 分 が 数 多 く 見 ら れ る こ と に も 興 味 を 覚
え た 。
星 に は 、 北 極 星 の よ う に 一 点 に と ど ま っ て 、
人 々 の 旅 の 指 針 に な っ て い る よ う な も の も あ れ ば 、
ハ レ ー 彗 星 の よ う に 人 々 を 不 安 に お と し い れ た り
す る 動 き の 速 い 星 も あ る 。 一 方 で は 、 願 い を か な
え て く れ る と い わ れ て い る 流 れ 星 や 、 神 話 や 昔 話
に 登 場 す る よ う な ロ マ ン チ ッ ク な 星 ま で 本 当 に い
ろ い ろ な 個 性 が あ り 、 数 知 れ な い 星 そ れ ぞ れ が 生
き 物 の よ う に 思 え て く る 。
僕 達 は 、 星 の 海 の よ う な 銀 河 、 そ の 中 の 地 球 と
い う 青 く 美 し い 星 で 生 ま れ た 。 地 球 に 文 明 が 始
ま っ た 頃 、 人 々 は 星 の 動 き か ら 季 節 を 知 り 、 種 ま
き や 祭 り の 日 を 決 め て い っ た の だ ろ う 。 ま た 、 旅
人 は 星 を 目 印 に 方 角 を 決 め 、 旅 や 航 海 を 続 け て
い っ た の で あ ろ う 。 我 々 、 人 間 と 星 は 、 は か り 知
れ な い 距 離 を も ち な が ら 、 そ れ で い て 案 外 親 し い
間 柄 の よ う な 気 が す る 。
目 覚 ま し い 宇 宙 開 発 の お か げ で 、 人 間 が 宇 宙 へ
行 け る 時 代 が や っ て き た 。 近 い 将 来 、 ま る で 海 外
旅 行 に 出 か け る よ う な 気 持 ち で 、 地 球 を 飛 び 出 し
て 行 け る か も し れ な い 。 そ う な っ た ら 僕 も ぜ ひ 行
き た い と 思 っ て い る 。
け れ ど も 、 そ の 中 で 一 つ だ け 気 に か か る こ と が
あ る 。 そ れ は 宇 宙 人 に 出 会 う こ と だ 。 言 葉 の ち か
う 宇 宙 人 と と の よ う に し て 話 を し た ら よ い だ ろ っ .' ●  
か 。  「 そ う だ 。」 古 代 人 の よ う に 象 形 文 字 を 使 っ
た ら 意 志 が 通 じ る か も し れ な い 。 そ れ と も テ レ パ
シ ー で 相 手 の 心 が わ か れ ば コ ミ ニ ュ ケ ー シ ョ ン が
で き る だ ろ う 。 し か し 、 彼 ら に 人 間 の 常 識 や 真 心
が 通 用 す る だ ろ う か 。 地 球 の 資 源 を 使 い つ く し て
宇 宙 に 飛 び 出 し た 人 間 が 、 宇 宙 か ら 何 か を 得 よ う
と ば か り 考 え て い た の で は 、 と う て い 宇 宙 人 と 仲
良 く や っ て い く こ と は 無 理 だ と 思 う 。
か っ て 人 間 は 夜 空 の 星 を な が め 、 宇 宙 を 認 識 し
心 の 安 ら ぎ や 希 望 や 物 に は か え ら れ な い 責 重 な も
の を そ こ か ら 、 与 え ら れ て い た と 言 え る の で は な
い だ ろ う か 。
現 代 の 僕 達 は 、 身 の 回 り に い ろ ん な 物 が あ ふ れ
て い る 。 科 学 の 進 歩 に よ っ て 物 が 豊 に な っ た 分 だ
け 、 こ こ ろ の 豊 か さ も 広 が っ て い っ た だ ろ う か 。
宇 宙 の 星 は 美 し く 輝 い て そ の 存 在 を 示 し て い る ・
だ け で な く 、 人 間 が 心 豊 か に な れ ば な る ほ ど 、 い
ろ い ろ な こ と を 語 り か け て く る よ う に な る の で は
な い か と 思 う 。 星 は 、 見 る 人 の 心 に よ っ て 、 た だ
の 輝 く 物 体 で あ っ た り 神 秘 的 な 力 を 持 つ 宝 物 に 変
わ っ た り す る の か も し れ な い 。
僕 は 、 亡 く な っ た 祖 母 を 星 に 例 え た り 、 い つ も
僕 た ち の こ と を 見 守 っ て く れ て い る と 考 え た り す
る 。 そ し て あ る 時 は 優 し い ま な ざ し で 話 し 相 手 に
な っ て く れ る 。 幼 稚 園 の 頃 の よ う に 人 が 亡 く な っ
た ら 星 に な る な ん て 話 は 信 じ て は い な い が 、 人 間
の 心 は 弱 い も の だ か ら 、 星 に 勇 気 づ け ら れ た り 慰
め ら れ た り し た い と い う 気 持 ち が 心 の ど こ か に あ
る の だ ろ う 。
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僕 は 宇 宙 に 出 か け る 日 が 来 る ま で に 、 宇 宙 飛 行
士 の よ う に ト レ ー ニ ン グ を 積 ん だ 強 い 体 と 、 宇 宙
人 と 理 解 し 合 え る よ う な 科 学 だ け で な く 芸 術 や 道
徳 も 大 切 に す る 幅 広 い 心 を も ち た い 。 そ う す れ ば 、
も し 宇 宙 人 に 出 会 う よ う な こ と が あ っ て 、 彼 ら に
も 僕 と 同 じ よ う な 心 が あ る と す れ ば 、 そ れ は す は ＇
ら し い 出 会 い に な る だ ろ う 。
宇 宙 開 発 を す す め る こ と に よ っ て 、 宇 宙 の 謎 か
次 々 に 解 明 さ れ 、 宇 宙 旅 行 が 現 実 に 近 づ き つ つ あ
る か 、 そ れ は 単 に 欲 望 や 好 奇 心 を 満 足 さ せ る た め
の も の で は な く 、 本 当 の 豊 か さ を 人 類 に も た ら す
よ う な も の で な け れ ば な ら な い と 思 う 。
や な せ ひ で と し （ 富 山 市 立 奥 田 中 学 校 1 年 ）
「 宇 宙 へ の 夢 」 作 文 募 集 に つ い て
毛 利 護 宇 宙 飛 行 士 が 日 本 人 で 初 め て ス ペ ー ス
● ご ャ ト ル で 旅 立 っ た 192 年 9 月 12 日 を 記 念 し て 、
干 宙 開 発 事 業 団 が 9 月 12 日 を 「 宇 宙 の 日 」 と 定 め 、
全 国 的 に 様 々 な イ ベ ン ト を 展 開 し ま し た 。
当 館 で は 、 次 世 代 を 担 う 青 少 年 に 、 宇 宙 に 大 き
な 関 心 を 持 っ て い た だ く こ と を 期 待 し て 、 市 内 の
小 中 校 の 各 学 校 に 「宇 宙 へ の 夢 」 を テ ー マ と し た
作 文 を 募 集 し た と こ ろ 、 63 点 の 応 葬 が あ り ま し た 。
応 葬 作 文 は 学 年 に 応 じ て 審 査 し て 、 小 中 高 校 別
に 右 記 の 入 賞 者 を 選 定 し 、 最 優 秀 賞 の 3 点 を 宇 宙
開 発 事 業 団 に 送 っ て 、 中 央 審 査 を 受 け ま し た 。
こ の う ち 、 富 山 市 立 奥 田 中 学 校 1 年 、 柳 瀬 英 俊
君 の 「 宇 宙 に 夢 を 広 げ た い 」 が 、 宇 宙 科 学 研 究 所
所 長 賞 に 輝 き ま し た 。
な お 、 中 央 審 査 で は 、 科 学 技 術 庁 長 官 貫 、 宇 宙
科 学 研 究 所 所 長 賞 、 宇 宙 開 発 事 業 団 理 事 長 貸 の 各
賞 ご と に 小 中 高 校 か ら 1 名 づ つ 入 賞 し 、 奨 励 賞 入
「 宇 宙 へ の 夢 」 1乍 文 表 彰 式 （ 東 京 科 学 技 術 館 ） で
賞 状 を 受 け る 柳 瀬 君  （ 中 央 ）
賞 者 6 名 と 共 に 、 毛 利 護 宇 宙 飛 行 士 と の 「宇 宙 ふ
れ あ い 塾 」 に 招 待 さ れ 、 表 彰 さ れ ま し た 。
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